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MIÉRCOLES. 12 DE FEBRERO DE 1964 
NÚM. 35 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON 
Relación de las licencias de caza expedidas por este Gobierno Civi l durante el mes de ENERO de 
1964, que se publican en este periódico oficial, con arreglo a lo dispuesto en el art ículo quinto del Reglamento 
de 3 de junio de 1903: 











































Ceferino Acebo Castañeiras Viariz 
Policarpo Mauriz Alfonso ... ... Villafranea del Bierzo 
Villafranca del Bierzo 
Candín de Aneares 
Vil lar de Golfer 
Vil lar de Golfer 
Los Llanos de Valdeón 
La Virgen del Camino 
Matarrosa del Si l 
Valderas 
Rabanal del Camino 
Valdemanzanas 
Santiago Fernández Arias Armunia 
Belarmino García Fidalgo ... . . . . . . . Al i j a del Infantado 
Juan García Rodríguez León 
Isidoro Rodríguez Juliana Bembibre 
Manuel Bouzón Alvarez Matachana 
Claudio Tabeada Benes Bembibre 
Juan Felipe Garzo Crespo Valencia de Don Juan 
Vicente Pérez de la Fuente 
Carlos Abella Fernández 
Isidro Celada Perandones ... 
Domitilo Celada Perandones 
Pablo Alonso Marcos ... 
Paulino Nicolás Fernández . f . 
Antonio Blanco González ... 
Dionisio Mañanes Garzo ..." ... 
Antonio Fernández Rojo , 
Marcelino Pérez Carrera 
Agapito Viloria Mart ínez 
Miguel Gutiérrez Olmedo ... ... 
Justiniano de la Puente Aloñso 
Alvaro Fernández Alvarez 
José Arias Vicente , 
Angel G i l García 
Alfredo Suárez Fernández 
Juan-Jesús Cañólas Romero ... .. 
Ezequiel Pérez López ... ... ... Fresno del Camino 
Celestino González González ... ... ... Onzonilla 





Puente Domingo Flórez 
Ponferrada 
Los Barrios de Luna 
León 
Mataluenga 
Forreras de Cepeda 
La Aldea del Puente 
Puente Castro 
León 
San Andrés de Monte jos 
Agustín Jesús Vega Alvarez 
Antonio Leandro Alvarez 
Avelino Riol Prieto 
Benito Forrero García ... 
Luis Pérez Mart ínez 
Eugenio Alvarez Diez 
Heliodoro Marcos Mart ínez Valverde Enrique 
Eleuterio Arias Alvarez ... San Román de los Caballeros 
Indalecio Gutiérrez Abolía ... ... ... ..." ... Vi l lar de Acero 
José Ares González Dragonte 
Alberto Guerrero del Valle Vilela 


































































































































NUM. NOMBRE Y APELLIDOS V E C I N D A D 
43 Alfredo González Madera 
44 Antonio Rodríguez Gómez 
45 Desiderio Ordás Alvarez 
46 Manuel Martínez Redondo 
47 Agustín López Rosales ... 
48 Lorenzo González Diéguez ... ... .. 
49 Amado García Fernández 
50 Eugenio Durante García 
51 César Vi l lar López 
52 Fructuoso del Río Rodríguez . . . . . . 
53 Joaquín Sastre Blanco ..: ... 
54 Rodrigo Arienza G i l 
55 Francisco-Antonio Mar t ín Sánchez 
56 Pelayo Rodríguez González 
57 Amable Rodríguez Rodríguez ... ... 
58 Silvino García de la Red . 
59 Miguel G i l Real 
60 Vitalino Rodríguez Rojo 
61 Ildefonso Mart ínez Alvarez 
62 Felipe Fernández Diez ... 
63 Esilio Garrido Pérez .. 
64 Ceferino Fernández Fernández ... 
65 Donato Mart ínez Colado 
66 Manuel Fernández Alvarez 
67- Guillermo del Río Rodríguez 
68 Santiago del Río Rodríguez , 
69 Víctor García Huerga 
70 Antonio Suti l Marcos .. 
71 Julio Rodríguez Fernández 
72 Benito Cabrero López ... . 
73 Jerónimo Turrado Montenegro 
74 Zacarías Prieto Fernández 
75 Magín González Pérez 
76 Jesús Blanco Fernández .. 
77 Patricio Copete Rodríguez 
78 Joaquín Fernández Huerga 
79 Francisco Alonso Carrera 
80 Angel Chamosa Marva 
81 Florencio Belarda Castrillo ... ... .. 
82 Benito Fuertes Santos ... ... 
83 Rafael García Huerga 
84 Abil io González Arrimada 
85 Rafael García Ortíz ... 
86 José-María Tejerina García .. 
87 Higinio Llórente Mamanedo 
88 José-Luis Moreno Ranedo 
89 Vicente Mirón Vidal ... .. 
90 Miguel Valderrey Lobato 
91 Francisco Santos Lombo 
92 Jesús Rubio Alonso 
93 Jesús Cuende Mart ínez 
94 Dámaso Ordóñez González .. 
95 Graciliano de Prado Herrero 
96 Benigno López Rodríguez ... 
97 Elicio López Castro 
98 Sinforiano Arias Rodríguez , 
99 Manuel Gordón Cabo 
100 Máximo Sánchez Friera 
101 Lorenzo Granda Martino 
102 Enrique Otero Rodríguez .*. 
103 Vicente Vázquez Fernández 
104 Casimiro Alvarez Alvarez . . . . . . . .. 
105 José María Rodríguez de Castro .. 
106 Luzdivino Diez Fidalgo , . 
107 Venancio Robles González 
108 Gabriel Lorenzana Fernández ... .. 
109 Lorenzo Nistal Blanco ¿ 
110 Antonio Rodríguez Alonso 
111 Macario Alvarez Gut iér rez 
112 Teodosio Raposo Calvo 
113 Onésimo Sánchez Rodríguez 
114 Sergio Cásasela Castro 









Matallana de Torio 
León 
Valle jo 
Vil la lmán 





Sahechores de Rueda 
Santa Olaja de Eslonza 
Palacios de Rueda 
Castilf alé 
Celadilla del Pá ramo 




San Millán de los Caballeros 
Villagallegos 
Cistierna 
Valle de la Valduerna 
Quintana y Congosto 
Palacios de la Valduerna 
Valcabado del Pá ramo 
Roperuelos del Pá ramo 
Villera 
Ribera de la Polvorosa 
Odollo 
Villafranca del Bierzo 
Valdespino Vaca 
Valdemorilla 






Toreno del Si l 
Robledino de la Valduerna 
Palacios de la Valduerna 
Valle de la Valduerna 
Valderas 
Huerga de Frailes 
Valverde de la Sierra 
Moral del Condado 
Moral del Condado 
Sotillo 
La Magdalena 
Trobajo del Camino 
Soto de Sajambr.^ 
Ciñera de Gordón 
León 
Ferreras de Cepeda 
León 
Villanueva del Condado 




Pobladura de los Oteros 
Astorga 
Valmartino 
Valle de la Valduerna 





































































































































































































































































































José Laranjo Alvarez 
Leopoldo Suárez Pérez 
Eligenio Delgado García 
José Vieira García ... ... 
Leonardo Alvarez Aguado 
Modesto-José Fernández Orejas 
Alfredo Rodríguez Parra 
José-Luis Pastor de la Iglesia 
Carucedo 
Huerga de Babia 
Villavelasco 
San Román de los Caballeros 
Quintana del Castillo 
Trobajo del Camino 
Santalavilla 
Villaornate 
José Rabanal Rodríguez Otero de las Dueñas 
Ponciano Fernández Gallego 
Quirino García Antolín 
Quintanilla de los Oteros 
Santa María del Río 
Antonio Rodríguez Rodríguez La Bañeza 
Marcial Carbajo Guerra 
Angel Pérez Gutiérrez Sotillo 
José González del Valle 
José Sandés Valdés 
Benavides de Orbigo 
Fernando Gago CreáfK) 
Carlos Otero Fuente 
Manuel Rodríguez Hurtado ... . 
Constantino García Fernández . 
Ricardo Martínez Diez 
José Vega Baca 
Aureliano López Ibán ... 
Teófilo Rodríguez Domínguez .. 
Antonio Viñuela Rodríguez 
Evencio Martínez Soto 
Belarmino Pérez Pérez 
Lorenzo Martínez Bolaños ... ... 
Restituto Alonso Juan 
Eloy Blanco Marbán 
Alberto Alvarez García ... ... . 
Feliciano Celada Celada 
Manuel Barros Castilla 
Pedro López Omaña ... 
Jeremías González Fernández . 
Angel Prada Llamas ... 
Miguel Marañas Cieza ... 
Bernardino Andrés Mart ínez .. 
Abundio Alvarez Reguera ... .. 
Arturo Conde Alvarez .. 
Agapito Bello Voces 
Gregorio González Fresno 
Epeménides González González 
Lucio-Miguel Méndez Huerga ... 
Luis Olego Bello ... ... . 
Héctor Arias García 
Sixto Chico Castellanos 
Manuel González González ... . 
Ricardo Sánchez Robles 
Pedro González Simón - . 
Esteban Flecha González 
Alejandro Perreras García ... . 
Jerónimo Baños Lozano ... ... , 
Emiliano Revillo Mart ínez ... . 
Dionisio Rodríguez Buiza 
Amador Martínez García ... .. 
Dragonte 
Villafranca del Bierzo 




Trobajo del Camino 
Astorga. 
Santa Olaja de la Ribera 
León 
Rodiezmo 
Vega de Infanzones 
Navianos de la Vega 
Navianos de la Vega 
Santovenia de la Valdoncina 
Villanueva de las Manzanas 
Palacios del Sil 
Vi l lar de Golfer 
León 
Piedrafita de Babia 
Redilluera 
Llamas de Cabrera 
León 





Moral del Condado 
León 
Valiña 
Robledo de las Traviesas 
Vallecillo 
San Mart ín de la Tercia , 




E l Burgo Ranero 
Robledo de la Valduerna 
Velil la de Valderaduey 
Velilla de Valderaduey 















































































































































































Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento, de conformidad con lo dis-
puesto en la disposición final 2.a de la 
u" . L. art 18-3.° del Reglamento de 
Haciendas Locales y norma 7.a-l.a de 
^ u T o á ? 1 ? ^ " ^ 1 de 12 de diciem-
la efectividad del servicio de limpieza 
de las vías públicas y de recogida de 
basuras de los domicilios particulares 
de esta villa, se halla expuesta al pú-
blico en la Secretaría municipal duran-
te quince días, al objeto de su examen 
y reclamaciones. 
Bembibre, 5 de febrero de 1964—El 
Alcalde Acctal. (ilegible). 
589 Núm. 320.-84,00 ptas. 
o 
o o 
El Ayuntamiento de esta villa, en 
sesión de 24 de enero del año en curso, 
acordó adquirir el mobiliario corres-
pondiente para el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial y despachos de 
los señores Alcalde y Secretario me-
diante concurso, y aprobó el pliego de 
condiciones para la celebración del 
mismo. 
Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 312 de la Ley de Régimen 
Local, Texto Refundido de 24 de junio 
de 1955 y 24 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, para que en el 
plazo de ocho días a contar del si-
guíente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan formularse reclama-
ciones. 
Bembibre, 5 de febrero de 1964.— 
El Alcalde (ilegible). 
590 Núm. 321 —126,00 ptas. 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos del reemplazo de 1964, 
que a continuación se relacionan, per-
tenecientes a los Ayuntamientos que 
se indican, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en la 
respectiva Casa Consistorial, a los 
actos de clasificación y declaración de 
soldados, que habrán de tener lugar el 
día 16 de febrero, bien entendido, que 
de no comparecer por sí o por medio 
de persona que les represente, serán 
declarados prófugos, parándoles los 
perjuicios a que hubiere lugar: 
Camponaraya 
Casimiro Bodelón Sánchez, hijo de 
Joaquín y María. 
Jesús Carballo Carballo, de Amaro 
y Dolores. 
Arturo Carrete Alvarez, de Miguel 
y Mabilia. 
Ramón Gómez Valtuille, de Félix 
y Vicenta. 
Florencio López Pintor, de José Ma-
ría y Mercedes, 
Arsenio Martínez Cúbelos, de Isaac 
y Angela. 
Juan Carlos Martínez López, de H i -
ginio y Lourdes. 
Silverio Méndez Martínez, de Anto-
nio y Concepción, 
José Antonio Núñez Valtuille, de 
José y Carmen. 
José Antonio Ovalle San Miguel, de 
Nemesio y Josefa. 
Alberto Pérez Folgueral, de Belar-
mino y Armonía . 
Cándido Rodríguez Marqués, de Cán-
dido y Ramona. 
Juan Méndez Sobrín, de Juan y Bár-
bara. 
Pedro Valtuille Pérez, de José y Ma-
ximina. 
Manuel Valtuille Pestaña, de Fran-
cisco y Leonisa. 606 
Villarejo de Orbigo 
Florencio Alvarez López, hijo de 
Wenceslao y Tomasa. 
Miguel Martínez Parada, de Isidro 
y M.a Everilda. 
Avelino Navarro Sánchez, de Anto-
nio y Angeles. 612 
Matanza de los Oteros 
Velado García, Modesto, hijo de Dio-
nisio y María. 629 
Luyego de Somoza 
Ferrer Prieto, Manolo-Tomas, hijo 
de Isidro y Consolación. 
Lera Astorgano, Andrés, de Pedro 
y Consuelo. 
Lera Lera, Francisco, de Santiago 
y Lucía. 
Suárez Lastra, Arturo-Guillermo, de 
Guillermo y Rosario. 640 
Comi lón 




Habiéndose aprobado por este Ayun-
tamiento la modificación de la Orde-
nanza sobre exacción de derechos y 
tasas por desagüe de canalones, la 
misma se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por el 
espacio de tiempo reglamentario, a fin 
de que por los interesados se puedan 
presentar reclamaciones. 
Cabañas Raras, 3 de febrero de 1964. 
El Alcalde, Restituto del Puerto. 
576 Núm. 318.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
Formado el padrón de contribuyen-
tes a tributar por los arbitrios munici-
pales sobre desagüe de canalones a la 
vía pública y sobre escaparates y ró-
tulos, del corriente ejercicio de 1964, 
estará expuesto en la Secretaría muni-
cipal por término de quince días, a los 
efectos de reclamaciones. 
Cacabelos, 5 de febrero de 1964.—El 
Alcalde, Manuel Rodríguez Sánchez. 
581 Núm. 322.-63,00 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal 
Castrillo de San Pelayo 
Aprobada por esta Junta la Orde-
nanza para la exacción sobre saca de 
arenas y de otros materiales de cons-
trucción en terrenos de la misma, que-
da expuesta al público en el, domicilio 
del Presidente de referida Junta, por el 
plazo de quince días, a efectos de oír 
reclamaciones. 
Castrillo, 27 de enero de 1964—El 
Presidente, Lisardo Abella. 
425 Núm. 323.-63,00 ptas. 
^JIiiiHiísfiHucioii Jie f i i s l i c i a 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de 1.a Instancia número 
uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo de que se hará mérito 
se dictó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como sigue: 
«En la ciudad de León, a veintiocho 
de enero de mi l novecientos sesenta 
y cuatro. Vistos por D. Mariano Rajoy 
Sobredo, Magistrado-Juez de 1.a Ins-
tancia número uno de la misma y su 
partido, los precedentes autos de juicio 
ejecutivo seguidos en este Juzgado a 
instancia de la Compañía Mercantil 
«Suministros Agrícolas Industriales, 
S. A.», representada por el Procurador 
D. Isidoro Muñiz Alique, defendido 
por el letrado D. José-Luis López Dó-
riga, contra D. Teófilo Madrid Blanco, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Andanzas del Valle, de-
clarado en rebeldía, sobre el pago de 
205.824,90 pesetas de principal, inte-
reses y costas. 
Fallo: Que debo mandar y mando se-
guir adelante la ejecución hasta hacer 
trance y remate de los bienes embar-
gados al demandado D. Teófilo Ma-
drid Blanco, y con su producto, pago 
total al acreedor Suministros Agrícolas 
Industriales, S. A., de la suma de 
principal reclamada de doscientas cin-
co mi l ochocientas veinticuatro pese-
tas con noventa céntimos, gastos de 
protesto, intereses legales de dicha 
suma desde la fecha de referidos pro-
testos, y al pago de la totalidad de las 
costas. Por la rebeldía de dicho de-
mandado cúmplase lo dispuesto en el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento civil.—Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Mariano Rajoy Sobredo.—Rubricado». 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que sirva de notificación a dicho 
demandado, expido el presente en 
León, a uno de febrero de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro. —Mariano 
Rajoy Sobredo. — El Secretario, Fa-
cundo Goy. 
556 Núm. 317.-273,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Piedrabuena 
Don Teodoro Escalona Martín, acci-
dentalmente Juez de Instrucción de 
Piedrabuena y su partido. 
Por el presente que se insertará en 
los «Boletines Oficiales» de las pro-
vincias de León y Madrid, se cita, l la-
ma y emplaza al procesado Ricardo 
Blanco Pérez, de 28 años de edad, 
soltero, mecánico, hijo de Vicente y de 
Antonia, natural de Veldedo (León) y 
vecino de Madrid, domiciliado última-
mente en el Paseo de la Dirección, nú-
mero 27 y actualmente en ignorado 
paradero, para que dentro del término 
de diez días comparezca ante este Juz-
gado de Instrucción, a fin de notificar-
le el auto de procesamiento dictado 
contra el mismo y otras diligencias, 
previniéndole que si no comparece le 
pararán los perjuicios a que hubiere 
lugar en derecho. Pues así lo tengo 
acordado en el Sumario que instruyo 
con el número 29 de 1963, por infrac-
ción a la Ley de Caza, contra dicho 
procesado y cuatro más . 
Piedrabuena, a siete de febrero de 
mi l novecientos sesenta y cuatro. 
Teodoro Escalona Martín. 646 
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